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1 Continuant la tradition des annuaires géographiques de l’Iran initiée au début des années
1950 par  le  général  Razmārā,  cet  ouvrage  donne  une  description  très  factuelle,
cartographique,  quantitative  et  rédactionnelle,  des  îles  du  golfe  Persique  et  de  leur
occupation humaine. Un autre volume concerne le province de Hormozgān. Ces annuaires
sont  des  outils  de  référence  très  bien  faits,  indispensables,  au  même  titre  que  les
encyclopédies, dans les grandes bibliothèques.
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